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Ciklododekanon u Ludwigshafenu
Tvrtka BASF gradi u mjestu Ludwigshafen, Njemaèka, pogon za
proizvodnju ciklododekanona, koja treba poèeti s proizvodnjom u
2009. godini. Proizvodnja æe se provoditi u tri stupnja u postupku
s butadienom i N2O kao sirovinama, dok je prema konvencional-
nom postupku potrebno pet proizvodnih stupnjeva. Glavni potro-
šaè ciklododekanona bit æe tvrtka Ems-Chemie u Švicarskoj.
M.-B. J.
Lukoil Chemical u Ukrajini
Tvrtka Uhde dobila je narudÞbu za planiranje i izvedbu novog po-
strojenja za kloralkalnu elektrolizu za Lukoil Chemical Group, ko-
jim æe se zamijeniti elektroliza s dijafragmom s membranskim
æelijama Uhde koje štede energiju. Postrojenje se gradi na lokaciji
tvrtke kæeri grupe Lukoil u mjestu Kalush jugozapadno od Kijeva u
Ukrajini. Investicija vrijedna oko 110 milijuna eura ima kapacitet
za proizvodnju 177 kt klora i 200 kt natrijevog hidroksida go-
dišnje. M.-B. J.
Ruhr Oel modernizira proizvodnju etilena
Tvrtka Linde postavlja nove krekere za postrojenja za proizvodnju
etilena kod tvrtke Ruhr Oel u Gelsenkirchenu, Njemaèka. Investi-
cija vrijedna oko 130 milijuna eura odnosi se na pet novih isto-
vrsnih peæi kapaciteta po 100 000 tona etilena/god., koje æa za-
mijeniti dosadašnjih 17 starijih peæi. Nove peæi montirat æe se tije-
kom redovitog remonta. Te peæi mogu preraðivati širok spektar si-
rovina od hidriranih teških ugljikovodika, preko nafte do plinovitih
sirovina. M.-B. J.
Linde u Kini
Tvrtka Linde i njezin kineski partner Shanghai Coking&Chemical
sklopili su petnaestgodišnji ugovor s tvrtkom Bayer Polyurethane u
Shanghaiu za dobavu vodika i ugljiènog monoksida. Ugovor se od-
nosi na izgradnju i poslovanje odgovarajuæeg postrojenja na Baye-
rovoj lokaciji u Caojing kod Shanghaia i vrijedan je oko 60 mi-
lijuna eura. Kao sirovina upotrebljavat æe se u prvom redu sintezni
plin, koji proizvodi Shanghai Cooking&Chemical uplinjavanjem
ugljena. M.-B. J.
Propilen-oksid u Koreji
Tvrtka Uhde dobila je narudÞbu od juÞnokorejske tvrtke SKC za
postrojenje za proizvodnju propilen-oksida prema novom postup-
ku, koji su razvili Degussa i Uhde na bazi propilena i vodikovog
peroksida. Postrojenje kapaciteta 100 000 tona propilen-oksida
godišnje gradi se u mjestu Ulsan. To je prvo komercijalno po-
strojenje izgraðeno prema tom postupku. Uhde daje bazni inÞe-
njering i s Degussom licencu postupka. Zajednièko poduzeæe
Degusse i amerièkog Headwaters Utah, SAD, Degussaheadwaters
Korea, ekskluzivno opskrbljuje postrojenje vodikovim peroksi-
dom. Postupak Degussa/Uhde ima niÞe investicijske troškove od
uobièajenih PO-postupaka i neznatne nusproizvode. M.-B. J.
Postrojenja za obradu otpadnih plinova u Koreji
JuÞnokorejska tvrtka CarbonCDM Koreja u Seulu, tvrtka kæi au-
strijske Carbon Projektentwicklung, naruèila je od tvrke Uhde
kljuène elemente za tri postrojenja za obradu otpadnih plinova s
tehnologijom EnviNOx. Katalitièka obrada otpadnih plinova za
uklanjanje N2O i drugih dušikovih oksida instalirat æe se u tri po-
stojeæa postrojenja za dušiènu kiselinu tvrtke Hu-Chems Fine Che-
mical u Yeosu, koja je izgradio Uhde. NarudÞba se odnosi na
licenciju, inÞenjering, dobavu i opremu, kao i nadzor puštanja u
pogon. M.-B. J.
NarudÞbe kod Lurgia
Tvrtka Lurgi dobila je nove narudÞbe u vrijednosti preko 100 mili-
juna eura: izgradnju postrojenja za bioetanol u SAD, biodizel po-
strojenja u Austriji i postrojenja za masne alkohole u Kini. U
Kanzasu, SAD, Lurgi æe kao glavni izvoðaè graditi postrojenje za
proizvodnju oko 160 000 tona godišnje bioetanola iz kukuruza.
Vrijednost investicije je oko 54 milijuna eura, a naruèitelj je Gate-
way Ethanol, LLC. U Austriji u mjestu Enns Lurgi gradi postrojenje
za biodizel kapaciteta 100 000 tona godišnje vrijedno preko 20
milijuna eura. Naruèitelj je Biodiesel Enns. U Kini blizu Shanghaia
Lurgi gradi postrojenje za proizvodnju masnih alkohola i kiselina
vrijedno oko 20 milijuna eura za malezijsku tvrtku Teck Guan, u
kojoj æe se proizvoditi 100 000 t/god masnih alkohola i 120 000
t/god masnih kiselina iz palminog ulja. M.-B. J.
Zemni plin u Siriji
Rusko poduzeæe za izgradnju i montaÞu Strojtransgaz (STG) iz
Moskve naruèilo je od tvrtke za izgradnju kemijskih postrojenja
Chemieanlagenbau Chemnitz (CAC) inÞenjerske usluge za grad-
nju postrojenja za dobivanje i preradu zemnog plina za Syrian Gas
Comp. u Siriji. To se odnosi na prošireni bazni inÞenjering, detaljni
inÞenjering sa svim tehnièkim specifikacijama, kao i potporu kod
opremanja i stavljanja postrojenja u pogon. NarudÞba je vrijedna
oko 11 milijuna eura. Kapacitet postrojenja je 6,3 milijuna m3/d i
bit æe oko 70 km od Palmire. Postrojenje obuhvaæa pranje ami-
nom za uklanjanje sumporovodika, sušenje glikolom i odvajanje
viših ugljikovodika hlaðenjem. Postrojenje æe uz zemni plin proiz-
voditi tekuæi plin i stabilizirani plinski kondenzat te èisti propan za
vlastite potrebe. M.-B. J.
Solvay poveæava kapacitete u Italiji
Tvrtka Solvay Fluor udvostruèuje svoje kapacitete za proizvodnju
heksafluorbutadiena (Sifren 46) u Italiji na lokaciji Solvay Solexis u
Spinetta Marengo. M.-B. J.
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Lanxess u proizvodnji poliamida
Poslovna jedinica Lanxessa Semi-Crystalline Products (SCP) inve-
stira 12 milijuna eura u postrojenje poliamida-6 u Krefeld-Uerdin-
gen, Njemaèka, za proizvodnju Durethana. M.-B. J.
Proizvodnja energije iz OIE
U Hrvatskoj bi 5,8 % ukupne elektriène energije do 2010. godine
trebalo potjecati iz obnovljivih izvora energije (OIE), što u pro-
izvodnji elektriène energije predstavlja 1139 GWh. EU i nacional-
na energetska strategija traÞe poveæanje udjela energije iz bioma-
se, sunca, vode, vjetra i geotermalnih izvora.
Najiskorištenija je energija vodotokova, a postoje potencijali za
gradnju malih hidroelektrana, dok su ostali izvori gotovo neisko-
rišteni.
Donesen je Zakon o biogorivima za prijevoz. Hrvatska sudjeluje u
programu Inteligentna energija za Europu. Hrvatski partneri su
sudjelovali u veæem broju projekata.
Od srpnja 2007. do lipnja 2009. godine zaprimljeno je 320 za-
htjeva za upis u Registar projekata i postrojenja za korištenje OIE,
kogeneracije i povlaštenih proizvoðaèa (OIEKPP). Za vjetroelek-
trane je 172 zahtjeva, 36 za solarne elektrane, 92 za male hidro-
elektrane, 19 za bioplin, 18 za biomasu i 9 za kogeneraciju.
Velik interes za gradnju vjetroelektrana je na podruèju splitsko-
-dalmatinske, šibensko-kninske i zadarske Þupanije kao i u du-
brovaèko-neretvanskoj Þupaniji, u Slavoniji, Istri i Lici. Do 2020.
go- dine u vjetroelektrane se planira razvoj od 1200 MW energije
vjetra.
U obalnom podruèju postoji interes za solarne elektrane. Navodi
se projekt visokotemperaturne solarne termoelektrane s parabo-
liènim koncentratorima.
VaÞno je potaknuti domaæe proizvoðaèe opreme i komponenata
kojima Ministarstvo veæ godinama daje potpore za programe OIE.
U ovoj godini predviðen je iznos od èetiri milijuna kuna. H. K.
Gradnja interkonekcijskog plinovoda
izmeðu Hrvatske i Maðarske
Hrvatska æe izgradnjom interkonekcijskog plinovoda izmeðu Hr-
vatske i Maðarske dobiti novi dobavni pravac prirodnog plina. Tim
plinovodom Hrvatska æe se moæi spojiti na plinovode koji æe se
graditi u buduænosti. Plinovod æe se graditi od Slobodnice do
Donjeg Miholjca i od Donjeg Miholjca do Drava-Szerdahelya.
Njegova vrijednost je 395 milijuna eura. Plinovodi æe se graditi ta-
koðer s maðarske strane i interkonekcija æe biti dugaèka oko 300
kilometara.
Iz buduæeg LNG-terminala, koji æe se graditi na otoku Krku, Ma-
ðari æe moæi dobavljati plin. Plinacro gradi taj plinovod kao i ostale
magistralne plinske cjevovode u Hrvatskoj. Nakon prihvaæanja
plana izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u
RH sagraðen je plinovod Pula–Karlovac, a gradnja magistralnog
cjevovoda prema Dalmaciji je u tijeku kao i plinovod Vodnjan–
–Umag. Plinofikacija Istre æe se nastaviti. Uvedeni izvoðaè radova
gradi odvojeno plinovode za Otoèac, i Gospiæ. Plinovodima se Þeli
premreÞiti Liku i Dalmaciju kao središnju i istoènu Hrvatsku. Za
plinofikaciju tih podruèja Plinacro æe uz pomoæ kredita Europske
investicijske banke uloÞiti 444 milijuna eura.
Lokalno stanovništvo se ne moÞe prikljuèiti na plin te od tog plina
nema koristi buduæi da Þupanije nisu raspisale natjeèaje za konce-
sionare koji bi trebali sagraditi plinsku mreÞu. Plinacro je na gu-
bitku, jer nema kome naplatiti transport plina.
U urbanim podruèjima plinofikacija se sporo provodi buduæi da su
ulaganja u plinsku mreÞu velika, a povrat spor. U cijeloj Hrvatskoj
u 2008. godini se na plin prikljuèilo 37 000 novih potrošaèa, a u
ovoj godini oèekuje ih se još 20 000. Potrošaèi se zbog krize i rece-
sije ne odluèuju na uvoðenje centralnog grijanja iako postoji plin-
ska mreÞa, buduæi da su krediti nepovoljni i skupi. H. K.
Belupo: porasla prodaja preparata
U prvih šest mjeseci ove godine prodaja Belupovih preparata na
12 inozemnih trÞišta porasla je za 47 %. Tvrtka je u Bosni i Herce-
govini ostvarila izvoz 118 %, a dobar izvoz zabiljeÞen je na Koso-
vo, u Makedoniju i Slovaèku. U prvom polugodištu tvrtka je od
prodaje preparata uprihodovala 369,2 milijuna kuna, što je 18 %
više u odnosu na isto razdoblje u 2008. godini. Na domaæem tr-
Þištu ukupna prodaja porasla je 5 %, što je 62,9 % prihoda od pro-
daje.
Porasla je prodaja lijekova za sustav dišnih organa. ZabiljeÞen je
takoðer 11 postotni rast prihoda od prodaje bezreceptnih proiz-
voda. Belupova Zdravstvena ustanova Deltis Pharm ostvarila je od
prodaje rast prihoda 8 % odnosu na prvih šest mjeseci 2008. go-
dine. H. K.
Proizvodnja tvrtke Kovinoelektra
Solinsku Kovinoelektru osnovao je 1991. godine Ivan Kuiæ, a na-
kon šest godina ima 20 djelatnika. Upravljanje tvrtke prešlo je s
oca na sina Matea, koji je iskusan inÞenjer.
Tvrtka se specijalizirala za proizvodnju i montaÞu razvodnih elek-
troormara, metalnih nosivih konstrukcija, graðevinsku bravariju i
limariju te plastificiranje metala elektrostatskim prahom. Razvod-
ne kutije ugraðene su u naplatne kuæice na autocestama.
Tvrtka ne kasni s plaæama niti s ispunjavanjem obveza, a nije imala
niti jedan radni spor. Poslovanje tvrtke usmjereno je na kvalitetu.
H. K.
Plamen: rast izvoza
PoÞeški Plamen International poznati je proizvoðaè peæi, štednja-
ka, kamina na kruta goriva i ljevaonièkih proizvoda. U prvih šest
mjeseci ove godine rezultati poslovanja veæi su za 24 % u odnosu
na 2008. godinu. Izvoz proizvodnje, koji je bio 70 %, porastao je
20 %. Oèekuje se dalji rast izvoza u zapadnoeuropske zemlje u
koje se izvozi 85 % proizvoda.
Tvrtka zapošljava 460 radnika. Oèekuje se poveæanje dobiti za
šest puta u odnosu na 2008. godinu, kada su uprihodovali milijun
kuna. H. K.
Carlsberg Croatia: poveæanje kapaciteta
Ove godine Carlsberg Croatia je u razvoj pivovare i širenje kapaci-
teta investirao 170 milijuna kuna. U izgraðenoj hali smještena je
nova linija za punjenje boca, kapaciteta 60 000 boca po satu.
Izgraðen je skladišni prostor od 3 000 m2 i instalirani su tankovi za
pivo. H. K.
Zagrebaèka pivovara poveæala prodaju
Zagrebaèka pivovara je prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na
isto prošlogodišnje razdoblje poveæala ukupnu prodaju za 3,2 %.
U promatranom razdoblju oÞujsko je najprodavanije lager-pivo i
njegov udio u segmentu core lager poveæan je 42,4 %.
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U upravi tvrtke provode pojaèanu kontrolu troškova, racionalno
korištenje sredstava i ulaganja u kvalitetu proizvoda i brendova.
H. K.
Centar za reciklaÞu dobro posluje
Dobit CE-ZA-R Centra za reciklaÞu u 2008. godini iznosila je 79,5
milijuna kuna. Tijekom godine obraðeno je više od 125 tisuæa to-
na metalnog otpada. U Centru za reciklaÞu u prvih sedam mjeseci
ove godine obraðeno je oko 50 tisuæa tona metalnog otpada.
H. K.
Hrvatska: konjogojstvo se poèinje razvijati
Osnivanjem Hrvatskog centra za konjogojstvo i razvojem djelat-
nosti te institucije postavljeni su temelji za razvoj konjièke industri-
je. Broj konja, pasmina i uzgojenih tipova raste, a poveæava se i
broj vlasnika i broj uzgajivaèa kao i zanimanje za konjièki sport,
rekreaciju i izloÞbe. U domaæim tvornicama proizvodi se hrana za
konje, a otvaraju se i trgovine konjièke opreme.
U Hrvatskoj je registrirano 15 796 konja. Uzgajivaèa je 3 500.
Broj novih uzgajivaèa se poveæava (u šest mjeseci ove godine pri-
javljeno je 464).
Konjièka industrija utjeèe na ekonomiju, sociološku i demografsku
stabilnost ruralnih podruèja. Od konja se moÞe lijepo Þivjeti bu-
duæi da uzgoj nije zahtjevan, a nisu potrebna niti velika ulaganja.
Uzgajivaèi i vlasnici konja mogu dobiti poticaje od drÞave.
U Hrvatskoj je potrebno intenzivnije razvijati konjièku industriju.
Konji mogu osigurati egzistenciju velikom broju poljoprivrednih
gospodarstava.
Uz dvije drÞavne ergele, kojima upravlja HCK u Lipiku i Ðakovu,
planiraju se tri nove za uzgoj domaæih pasmina posavca, meði-
murskog konja i hladnokrvnjaka.
Konjièka industrija je sloÞena i ne podrazumijeva samo uzgoj ko-
nja veæ sport, rekreaciju i turizam, a u svijetu se naziva “srcem”
poljoprivredne proizvodnje. VaÞna je takoðer u proizvodnji op-
reme npr. obuæarima i koÞarima, proizvoðaèima prikolica za prije-
voz konja, tekstilcima, proizvoðaèima suvenira i trÞištu klaðenja
na konjskim utrkama.
U Hrvatskoj nema potkivaèke škole te ju namjeravaju pokrenuti.
Konjsko meso malo se prodaje na domaæem trÞištu. Najveæi dio se
izvozi, uglavnom na talijansko trÞište. H. K.
Ionski izmjenjivaèi pouzdano odsoljavaju
i uklanjaju boju šeæerne otopine
za proizvodnju piæa
Leverkusen – Šeæer je nuÞan sastavni dio mnogobrojnih osvjeÞa-
vajuæih piæa koja se upravo ljeti rado uÞivaju. Industrija piæa pri
tome upotrebljava kao sladilo i istodobno kao nosaè okusa otopi-
ne šeæera, sirupa i druga tekuæa sladila umjesto kristalnog šeæera.
To ima tehnièke, ali gospodarske razloge. Ionski izmjenjivaèi
proizvodne palete Lewatit, koncerna za specijalnu kemiju LAN-
XESS omoguæuju takvim otopinama ispuniti visoke zahtjeve kvali-
tete proizvoðaèa piæa i njihovih kupaca.
Iz sirovinskih otopina koje sadrÞe šeæer moraju se odstraniti ta-
koðer mineralne soli i obojeni spojevi kao i druga oneèišæenja koja
bi inaèe promijenila ili iskvarila okus odnosno boju piæa. Hans-
-Karl Soest, rukovoditelj tehnièkog marketinga za podruèje ÞiveÞ-
nih namirnica Business Unit Ion Exchange Resins tvrtke LANXESS,
izvještava: “Svi znaèajni proizvoðaèi šeæera širom svijeta primje-
njuju naše ionske izmjenjivaèe. Ovamo se ubrajaju mnoga po-
duzeæa i industrije piæa koje same proizvode potrebne otopine
šeæera.
Ionski izmjenjivaèi se sve više primjenjuju ne samo za deminera-
lizaciju veæ i za uklanjanje boje, ponajèešæe Þutosmeðe do smeðe,
otopina sirovog šeæera. Oni se mogu primijeniti i za samo umjere-
no obojene otopine, koje se tradicionalno tretira filtrima s aktiv-
nim ugljenom. Regeneracija tih filtera s aktivnim ugljenom nije
samo bitno skuplja veæ se u pravilu ne moÞe izvesti na uporabnoj
lokaciji što uzrokuje dodatne troškove i smanjuje produktivnost
postrojenja. Nasuprot tome, ionski izmjenjivaèi optereæeni mo-
lekulama boje jednostavnim pranjem otopinom kuhinjske soli na
istoj lokaciji mogu se brzo opet uèiniti pripravnima za upotrebu, a
te cikluse moguæe je višekratno ponoviti.
Heterodisperznim Lewatitom S 6328 A i monodisperznim Lewati-
tom S 6368 tvrtka LANXESS nudi dva ionska izmjenjivaèa na bazi
umreÞene polistirenske matrice za uklanjanje boje šeæerne otopi-
ne. Zbog svoje makroporozne strukture takve smole su u procesu
vrlo stabilne i pokazuju sposobnost vezanja obojenih oneèišæenja.
Pri tome odgovaraju zahtjevima sveobuhvatne primjene u treti-
ranju ÞiveÞnih namirnica, kako u Njemaèkoj i Europi, tako širom
svijeta. U posebno razvijenim, patentiranim postupcima mogu se
dobiti, ovisno o stupnju oneèišæenja, visoko vrijedne vodene bis-
tre otopine šeæera. Monodisperzni ionski izmjenjivaèi prikladni su
pri tome posebno za uklanjanje boje koncentriranih i time izuzet-
no viskoznih šeæernih otopina.
Ionski izmjenjivaèi tvrtke LANXESS èesto su potrebni u industriji
piæa. To se ne odnosi samo na proizvodnju limunada i sliènih piæa.
Tako se mogu odsoliti sirutka, groÞðani mošt i voæni sokovi ili iz
naranèinih sokova ukloniti neÞeljene, suvišne kiseline i gorke tvari.
Postojanost piva moÞe se popraviti tako da se iz upotrebljene vode
posebnim, plemenitim metalom presvuèenim ionskim izmje-
njivaèem ukloni otopljeni kisik, takoðer se voda, najjednostavnija
ÞiveÞna namirnica, moÞe primjenom ionskih izmjenjivaèa uèiniti
još ukusnijom za pripravu èaja ili kave.
OpseÞne obavijesti o ionskim izmjenjivaèima i njihovim primjena-
ma tvrtke LANXESS nudi internet: www.lewatit.de.
Business Unit Ion Exchange Resins pripada LANXESS Segment
Performance Chemicals, koji je u poslovnoj godini 2008. postigao
promet od 1,93 milijarde eura. H. K.
Preventol CD 601
LANXESS: dezinfekcijsko sredstvo djelotvorno
protiv virusne kolonije svinjske gripe
Nova studija Sveuèilišta Giessen
Leverkusen – Aktualna studija koncerna za specijalnu kemiju
LANXESS dokazala je djelotvornost dezinfekcijskog sredstva Pre-
ventol CD 601 prema virusnoj koloniji svinjske gripe, rezultati is-
traÞivanja Sveuèilišta Giessen potvrðuju da Preventol CD 601
postiÞe vaÞan uèinak i u suzbijanju pandemijskih stupnjeva širenja
svinjske gripe. “Naša posebna kombinacija triju djelotvornih tvari
veæ se pokazala djelotvornom protiv drugih virusa poput virusa
ptièje gripe H5N1”, rekao je Dietmar Schlegel, rukovoditelj tr-
Þišnog podruèja dezinfekcije u LANXESS Business Unit Material
Protection Products (MPP). Za svinjsku gripu odgovoran je virus
koji pripada koloniji A-virusa, obitelji ortomiksovirid, kojoj pripa-
da i ptièja gripa.
Preventol CD 601 odlikuje se, uz svoju vrlo dobru baktericidnu i
fungicidnu djelotvornost, još i širokom virucidnom aktivnošæu.
Upotrebljava se u profesionalnom sektoru, ali se njegove djelo-
tvorne tvari nalaze u konzumnim proizvodima poput sredstava za
èišæenje u kuæanstvu i sredstvima za njegu tijela. “U tom podruèju
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MPP daje jake impulse rastu i primjeni u npr. graðevinskoj indu-
striji”, komentira Schlegel i nastavlja: “Preventol-djelotvorne tvari
tvore osnovu mnogih konzumnih proizvoda, bilo da se radi o 10
milijuna litara dezinfekcijskog èistaèa u Brazilu ili o 400 milijuna
komada antibakterijskog sapuna u SAD-u. Buduæi da Svjetska
zdravstvena organizacija (WHO) i druge vaÞne organizacije pre-
poruèuju paÞljivo i èesto pranje ruku vodom i sapunom kao naj-
djelotvornije i najednostavnije prikladne mjere za obranu od viru-
sa gripe, mi se brzo prilagoðavamo poveæanim potrebama korisni-
ka za higijenskim potrebama”.
U iduæim mjesecima Business Unit Material Protection Products
oèekuje znatan rast u segmentu svojih djelotvornih tvari u pod-
ruèju dezinfekcije i osobne njege, Preventol CD 601 pripada sku-
pini fenolnih djelotvornih tvari i formulacija (Phenolics) koji èine
oko 20 % prometa tvrtke Business Unit MPP. LANXESS se u tom
podruèju smatra vodeæim proizvoðaèem na svijetu. Dezinfekcija
je za tvari Phenolics najvaÞnija i najjaèa rastuæa biocidna primje-
na. Ukupni promet tvrtke Business Unit bio je u poslovnoj godini
2008. ispod 200 milijuna eura. MPP pripada LANXESS – Segment
Peformance Chemicals koji je u poslovnoj godini 2008. postigao
promet od 1,93 milijarde eura.
LANXESS nudi široku paletu sredstava za konzerviranje i biocida
za gotovo sve industrijske grane. Tome pripadaju takoðer pod-
ruèja zaštite drva, boje i lakovi, graðevne djelatnosti, zdravstveni i
higijenski proizvodi kao i industrija ÞiveÞnih namirnica. OpseÞne
obavijesti o proizvodnoj paleti Preventol nudi internet:
www.protectedbypreventol.de. H. K.
LANXESS: paleta proizvoda proširena
s dva nova akrilata
Leverkusen – Koncern za specijalnu kemiju LANXESS, jedan
od vodeæih ponuðaèa sustavnih rješenja za koÞnu industriju, po-
veæao je svoj proizvodni sortiment s dva nova akrilata. Obe vode-
naste poliakrilatne disperzije PrimalTM SB-110 i PrimalTM SB-155
proizvodi Dow Chemical Company, a prodaje Business Unit Lea-
ther tvrtke LANXESS AG.
Akrilatna emulzija PrimalTM SB-110 temelji se na razvoju proku-
šanog tipa PrimalTM SB-100 s poboljšanim svojstvima za obradu
koÞe (npr. štavljenje, postojanost na toplinsko poÞuæenje, kao i
neznatno površinsko lijepljenje). PrimalTM SB-110 omoguæuje
proizvodnju osnovnih slojeva nalièa za vrlo meke koÞe koje se
odlikuju izuzetnom èvrstoæom izvijanja u vlaÞnim i suhim uvjeti-
ma, kao i dobrim svojstvom oblikovanja pri punjenju i prekrivanju.
Za vezanje izuzetne mekoæe potrebno je postiæi neznatnu Ijepi-
vost i dobar postupak koji æe omoguæiti precizno lijepljenje gla-
èanjem. Osim toga, koÞe koje su obraðene upotrebom PrimalTM
SB-110 zadrÞavaju daleko veæu unutarnju mekoæu.
Nova poliakrilna formulacija PrimalTM SB-155 odlikuje se, s obzi-
rom na PrimalTM SB-150, poboljšanim svojstvom štavljenja i po-
boljšanom postojanošæu na toplinsko poÞuèivanje kao i manjom
površinskom Ijepivošæu. PrimalTM SB-155 mekano veÞe temeljnu
boju s optimiranim svojstvima štavljenja. Proizvod je ponajprije
prikladan za osnovne premaze bojom uz izuzetno prekrivanje
štavljenih koÞa. Formulacije na temelju PrimalTM SB-155 pokazuju
neznatnu ljepljivost glaèanjem kao i izvrsno ponašanje pri štavlje-
nju. Obrada koÞe tim vezivom odlikuje se izuzetnom postoja-
nošæu kada se štavljenje provodi pri visokim temperaturama, i
visokim tlakovima. Zbog toga je PrimalTM SB-155 prikladan poseb-
no za proizvodnju osnovnog premaza za brušene i hrapave koÞe,
kao npr. u industriji podloga.
PrimalTM SB-110 i PrimalTM SB-155 mogu se u osnovnim premazi-
ma bojom primijeniti kao samostalno vezivo ili zajedno s izabra-
nim akrilatnim ili poliuretanskim disperzijama kako bi se postigao
Þeljeni odnos svojstava.
Od 1. travnja 2009. nekadašnje poduzeæe za specijalnu kemiju
Rohm i Haas Company ukljuèeno je u Dow Chemical Company.
Temeljem trgovaèkog ugovora zakljuèenog 1997. s Rohm i Haas
tvrtka LANXESS suraðuje dalje u podruèju akrilatne kemije s tvrt-
kom Dow. Konkretno se radi o savjetovanju, servisu i marketingu
pri sortimentima poput PrimalTM, HydrolacTM, LeukotanTM, Lubri-
tanTM i RosikTM. Dr. Bernhard Wehling, rukovoditelj Business Lea-
ther pri tvrtki LANXESS naglašava: ”Mi Þelimo našim kupcima
pruÞiti najbolja moguæa rješenja za izazove njihovog dnevnog ra-
da. Kolege iz nekadašnje tvrtke Rohm i Haas dokazani su eksperti
u podruèju akril-tehnologije. Mi smo u tvrtki LANXESS usmjereni
na sirovine, a iz povijesnih razloga u podruèju poliuretanskih dis-
perzija Þelimo jako trÞište. Naši kupci stoga imaju korist od široke
proizvodne palete i odgovarajuæe usluÞne djelatnosti.
LANXESS je jedan od vodeæih ponuðaèa sustavnih rješenja za
koÞnu industriju, kemikalija za sve stupnjeve proizvodnje koÞe do
intenzivnih primjensko-tehnièkih rješenja tzv. “Support vor Ort”.
Business Unit Leather tvrtka LANXESS Segment Performance Che-
micals u poslovnoj godini 2008. postigao je promet od 1,930 mili-
jardi eura.
Daljnje obavijesti o kemijskoj djelatnosti tvrtke LANXESS nalaze se
na internetu http://webmagazin.lanxess.de.
Sve tiskovne obavijesti LANXESS-a kao foto-, video- i audio-mate-
rijal nalaze se na Internetu http://presse.lanxess.de. H. K.
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